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Előadás címe:
Civil-katonai együttműködés -  az összefogás jelentősége a 
maláj válság példáján keresztül (1948-60)
Absztrakt
A 2. világháború után számos kisebb-nagyobb helyi 
konfliktus robbant ki szerte a világban, melyek többsége nem 
szimmetrikus, hanem gerilla hadikultúrát alkalmazott. A katonai 
döntéshozóknak rá kellett döbbenniük, hogy a hagyományos 
módszerekkel képtelenek súlyos veszteségek nélkül legyőzni a 
láthatatlan, lesből támadó ellenfelet, így más megoldást kellett 
kitalálni. Előadásomban az 1948-60 közötti maláj inszurrekcióra 
adott brit katonai-politikai válasz keretében mutatom be, hogyan is 
lehet úgy kihúzni egy gerillahadviselésre berendezkedett ellenfél 
méregfogát; úgy, hogy megfosztjuk létrejöttének és küzdelmének 
céljától.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Heves vármegye társadalmi és politikai viszonyai a 19-20. 
században. Az 1918-1919-es forradalmak története. Etnopomológia
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Előadás címe:
Az egri lakosság stratégiái a 1886-os filoxéra pusztítást
követően
Absztrakt
Előadásomban Eger város társadalmi és politikai jellemzőit 
kívánom bemutatni a 19. század végétől az első világháború 
kitöréséig. A nagy számban jelenlévő bortermelő lakosság számára 
az 1886-os filoxéra járvány különösen is nagy csapást jelentett. A 
pusztítás nyomán jelentkező gazdasági válság a városi lakosság 
másik jelentős részének, a kézművesiparból élő kispolgárságnak is 
komoly érvágást jelentett. Több, a bortermeléssel kapcsolatban álló 
iparág eltűnt (pl. a bodnárok), a válság nyomán keletkező társadalmi 
elégedetlenség pedig fontos eszmei és politikai folyamatokat indított 
el. A kialakuló munkásmozgalom, a megjelenő szakszervezetek 
mellett, a várost befolyásoló érsekség az éledező
keresztényszocializmus jegyében végzett szervező munkát. A két 
szellemi irányzat pedig meghatározta a századforduló politikai 
légkörét is a városban. Mindez kiegészült az értelmiség ellenzéki 
magatartásával és 1848-as hagyomány őrzésével.
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